




 : أان املوقع أدانه
 : صفي االانم  االسم
 0303016161:  رقم القيد
 : الرتبية والعلوم التدريسية  الدرجة
 : تعليم اللغة العربية  قسم
أقر أن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل درجة 
رتبية والعلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكولوراي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية ال
بورووكرتو حتت املوضوع: حتليل األخطاء اإلمالئية يف تعليم اللغة العربية  لطالب املدرسة 
 0100-0101 اإلسالمية اهلداية بورووجاتى ابنيوماس الثانوية
أدعى استقباال حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا 
أنه منه أتليفه وتبني أنه  ليس حبيث فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولكن تكون املسؤولية 
تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التدريسية اجلامعة  ولية قسمى مسؤ على املشرف أو عل
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
 وال جيريب أحد على ذلك.حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة 
 
 0100يناير  0بورووكرتو،        
       
  
 انمصفي األ         






 عميد كلية الرتبية العلوم التدريسية
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 :الطالبوالتوجيه والتصحيح لرسالة بعد اإلرشاد وإلطالع  
 صفي األنام:   االسم
 ٠٣٠٤٧١٦١٦٥:  رقم القيد
 : الرتبية والعلوم التدريسية  الدرجة
 : تعليم اللغة العربية  قسم
لليم اللغللة العربيللة لطللالو املدرسللة الهلانويللة اإلسللالمية ا دايللة :  املوضوع حتليللا األاطللام اإلماليفيللة م تع
 0١0٠-0١0١بورووجاتى بانيوماس 
د كانت كافية لتقدميها إىل عميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية باجلامعة اإلسالمية أرى أن الرسالة ق
 احلكومية بورووكرتو ملناقشتها للحصول على درجة سرجانا م الرتبية. 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 
 0١0٠ يناير ٣بورووكرتو،  
 املشرف      
 
 
 ، املاجستريأمحد سعيد احلاج  







 أهدي خالصا هذا البحث إىل:
اللذان ربتاين مند صغريي اىل كبريي، اللذان قد نصحاين  ن و أمي حممودةرمحال اةف أيب أمحد أسرار
ئما ويرمحهما يف العلوم واألشياء الكثرية، عسى اهلل أن يعطيهما طوال العمر والصحة داوعلماين كل 
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